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　　　　　　　　　第13回
東京医科大学看護研究会プログラム
期　　日
会　　場
交見室
平成5年2月13日（土）8：30～15：30
6F　臨床講堂
6F　第1会議室
総合司会
受付け係
記録係
会場係
交見室係
菅野・酒匂
木村・西山
小川・成田・金井・柴田
永井・森川・宮崎・矢野・馬場
関口
開　　場
総合オリエンテーション
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〔第1群〕　　　　　　　　　　　　　　　　　9：00～9：50
　　　〈座長　古田恵美子8F＞
　放射線、化学療法併用時の口内炎のケアーについて　　　　　　13西　　　南郷有喜子
　THR後の自立排尿を目指して　　　　　　　　　　　　　　　14西　　　牧山　訓子
　　　　　　　一床上排泄における器具の工夫一
　自己点眼指導を考える　　一点眼用具を作製して一　　　　　　15西　　　笹沢　智里
　化学療法（CDDP）催吐作用の分析　　　　　　　　　　　　12西　　　飯島　美穂
　化学療法を受ける患者の看護を考える　　　　　　　　　　　　9西　　　飯塚　浩子
　　　　　　　評価者（村上恵美子11E）　（榎本明子16E）　（千葉としえccc）
〔第2群〕　　　　　　　　　　　　　　　　　9：55～10：45
　　　〈座長　田山友子18W＞
ストマ造設患者のチェックリスト用紙の改善
　　　　　　SOAP記録導入を試みて
臨地実習からの卒業後教育における継続指導を目指して
退院のしおりの再検討
退院サマリーの改善を試みて
服薬指導の症例的研究
　　　　　　一分裂患者への援助を試みて一
　　　　　　評価者（相内敦子12W）　（山内麻江11W）
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〔第3群〕　　　　　　　　　　　　　　　　　10：50～11：30
　　　　＜座長　高城由紀14W＞
1　CCCの看護体制の見直し　　　　　　　　　　　　　　　　　CCC
　　　　　　　　一アンケートによるスタッフの意識調査からの一考察一
2　申し送りの改善を目指して　　　　　　　　　　　　　　　　8F
　　　　　　　　一我が病棟の現状をふり返って一
3　眼科外来における個別看護の取組み　　　　　　　　　　　　眼科外来
酒巻　智江
山本　桂子
山本美佐子
4　モジュール型看護方式を導入して
　　　　　　　評価者（川嶋美由紀救命） （堀間華世保指）
　　9東　　山崎　永子
（日極繁野18E）
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〔第4群〕　　　　　　　　　　　　　　　　12：40～13：30
　　　　〈座長　酒井タズ子神〉
　産科との連携によるより良い母子関係の援助
　対象理解から看護婦のあり方を考える
　　　　　　　存在心・意欲低下を示す患者の看護をとうして
　人工臓器部における看護婦（士）の定着に関する一考察
　看護業務改善の試み
　　　　　　　一ゆとりあるベッドサイドケアをめざして一
　訪問看護実習における効果的な指導のあり方
　　　　　　　評価者（南郷有喜子13W）　（重松和代12E）
NICU　　鎗　　由美
　　18西　　真辺　夕子
人工臓器部　菅野　芳雄
　　18東　　伊東　友美
保健指導部　山形谷昭子
（大平ひかり看学）
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〔第5群〕
　　　　＜座長　五十嵐悦子16W）
　熱傷処置の疹痛への対策を考える
13　：　35”v14　：　15
熱傷ユニットにおける看護の振り返りとその一考察
入院患者にとってのカーテンの役割を考える
消灯時間延長と睡眠の関係
　　　　　　一看護業務との関わり一
　　　　　　評価者（阿部満子18W）　（谷生美恵子14W）
16東　　吉田亜矢子
16東　　荒木　博美
11西　　長谷川伸子
14東　　高田千賀子
（中馬妙子看学）
〔第6群〕　　　　　　　　　　　　　　　　14：20～15＝10
　　　　〈座長　古谷裕枝12E）
1　不均衡状態に陥った患児の理解と援助
　　　　　　　　一仙骨部腫瘍摘出後の学童を通して考える一
2　産褥早期からの入浴効果について
　　　　　　　　一会陰縫合部の痙痛緩和の一方法として一
10東　　太田　史子
9東　　糸井川弥生
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人工内耳挿入術の実際
　　　　　一リハビリを通しての看護を考える一
ギランバレー症候群の患者の看護
　　　　　　一歩行に向けての看護一
C型肝炎患者の看護
　　　　　　一入院時アンケートを実施して一
　　　　　　評価者（山下れい子神経）　（斎藤冨子13E）
講　評
閉会の部
内海　　滉
青木利津子
（千葉大学教授）
（看護部長）
（教育委員会）
13西　　皆川　栄子
10西　　小野　マミ
17西　　関戸　昌子
（佐々木智佳子14E）
15　：　10
15　：　20
15　：　30
1
誌上発表
内服における患者自己管理を試みて 17東
2　白斑の術前オリエンテーション用紙の作成を試みて 16西
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